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" ROLES D'EQUIPAGE , 
DE N.tlVIRES 0STE!"."8AIS, ARMES EN GUERRE, 
};N COURSE OU .Li.U CO.idI1iliRCE ' VERS LA CHilIB OU LES .INDES ORIENTALES) 
iJ'-:HÈES 167 4 à 17 23 
SUITE II (voir TBS 69, 70) 







Rolle van d 1Equipage van t i'regat schip genaemt de stadt gent Cap.n Jacobus 
Larmus gedestineert op de oostjndien Ingevolge de patente van sijne Keyser-
licke en Catolicke Maj! 
(Role de 1 1équipage de la i'régate nornrnée "De Stadt Gent" - La Ville de Gand ·· 
capitainc Jacobus Lnrrnus, destinéc aux Indes Orientales, selon commission de 
sa 1·,Iajesté Irnpériale et Ca tholique.) 
qualiteyt namen geboorte Ja eren 
( quali té) (noms) (lieu de naissance) (age) 
Capiteyn Jacobus Larr.rus 
" 
. ~ Oostende 43_ 
secunde Cap11 JoC1.nncs de Cle!lck . . . . . Idem 27_ 
Pri\::ster ( péls · indiqué) • . • . . . . Antwerpen 
Coopman N Cadiou . . . . . . . . . Oostende . . . . 
ydem Pieter Carpentier . • . • . •.• . ·. ydem 47_ 
ydem Dan ie 1 d: .:..~umnond ... . . . . ydem 34_ 
stierman Pieter philips . . ydem 36 _ 
ydem Joseph Silvester· • . . . . . ydem 37_ ydem francois dallet • . . ydem 24_ Serugien franco is gillocq ·• . 
" 
. ydem 41+ _ 
ydcm Leonardus Zoenig . ydem 30_ 
ydern Nicolas Bosterh0ut . . . . • ·ydem 21 
.h.poteeker Joseph Coutrel . . . ydem 27 Schr;y-ver ferdinam1e Janssen .. ydem 25 ydcrn Jan Louis Boll0nu .• . . . .. . . ydem 2} 
Gave Nicolas de f ever . . . ydem 27 




















Cock v .tn 
Ca.Yvuttc 









yc1 <.:: m 
Bet h : l lc..:r 
Ze ij lm...'1.ekcr 
yd 
· Namen Gebo.orte 
Joannes Laurens • • • Oost~~de . 
Joseph bij godt yd 
Jan andriescn •• · • . • yd 
Joris Blaere · • · •.• . •.••.• . • :· yd 
Thomas degï:10n t · • · • · • . • • . • • yd 
Carel de brun • • • • • • •. •. yd 
GuilliDme · Ollive •. 
:Michiel Car~1er linck 
• • " • yd 
Pit; ter r.i..:. ::.gra. i • · • • • • 
yd 
yd 
Joannes d 1aei,1S ·• • • • • • • yd 
Jacobus e-rre;1cge Leffinge 
Joseph Bos ter hout • • • • •.• Oostende 
Dominicus maes • • ·• • • • • . yd 
Joannes de · bloo .- " • " • • • yd 
Joannes Saus • ·• • • • • • • yd 
Joannes Couvereus., •••• yd 
J'1Il vander haegen • • • • • • Ghent 
francois de Clerck • • • • • Oostende 
M:üthcus T(;crlincq • yd 
Cornt. lis Ut tt::rwulg(; • • • • • yû. 
Nicaesen i:iacrtcns • • • • • • yd 
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Trompotter 
yd 





La fomct dybon 
Joannes Poelma.ns • • • • • • • • • 
Carel pa ta.r • • • • • • • • • • • 
Namen 
M::l.troosen 
Pieter van alsinge • • • • • • • • 
Thomas van gent • 
Guilliame david • • • • • • • • • 
Joannes walrave • • • • • • • • . 
Guilliame pladis • • • • • • • 
Anthone Strinckx • 
Jacobus Bertheloot • • • • • • 
Thomas hendrickx ••• 
Joannes hondermarcq • • • • • • • • 
Nicolas le desma • • • • • • • • • 
.francois Treve · • • • • • • • • • • 
Joannes Callens • • • • • 
Phelippus Laurens • • 
Martinus jaëobsen • • • • • • • • , • 
Guilliame Cuypers • • ••• 
Nicolaes Block • o • • • • • • • • 
jacobus van ritservelde •••••• 
Steven tessenaere • • • • • • • • • 
hermanus van Keijsersweert • • • • 
Jacobus bonheur • • • • • • • • • • 




























Jan Vivier • • • • • • • • • • • yd 
blo. troosen 
Joannes den heerder • • • • • • • 
Joos Saeyse • • • • • • • • • • • • 
Steven de luij • • • • • • • • • • 
Joannes vanden dorpe • • • • • • • 
Ra.smus Ryckeman • • • • • • • • • • 
Thomas de vJeesSJhauwer • • • • • • • 
francois Masson ~ • • • • 
pauwels van hulle • • • • • • • • • 
Pieter noe 1 • • · • • • • • • • • • • 
Jan dovain • . ~ • ·• • • • • • • • • 
Jacques finec • • 
Ad.r iaen pol ·• • • • • • • • • • • • 
Jacques Braquet • • • • • • • • • • 
Jan musson • • • · • · • • • • • • • • 
Gerard Tack • • · • • • • • • · • • • • 
Jan phelips de Smit • • • • • • •• 
Nicolas deny • • • • • • • • • • 
herke Olversen • • • • • • • • • • • 
hend.rick willer.lSen • • • • • • • • • 
Jan de brun • • • • • • • • • • • • 
Laurens Andersen • • 
Jan Blondeel · • • · • • • • • 
francois Collein • 
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6~ page 
Lucas van Crombrugge • " .. • • • 
Jan vincke· ~ : ··• • • • • • • • • 
Joannes de si tter • .• • • .. :. • 
Adria.en i.e Hoose • • •.•. . • . • • 
Ro.smus Laurens • • • • .': :; ' ~· • • 
Jooris Versluys ••• ' ~ · • • : • 
Gilles vërnaeren • • • • : • • 
Ja~ !:Ia t'this • • • • • 
Jöseph flaman • • • • • • 
fra.ncois Neyt • • • • • • 
pictér van paghturbeekc·~ 
Bar tholor11eus d hane • • • 
Gillis Versluys ••••• 
nicolas franco is Sancery • • ; ~ 
pieter ra pon .• : • . , • . • • ·• • 
















Oploo.pers ·(VölOri táire s J 
Jan pieters • • • • • • • • • • 
Joseph van houdegh~m • 
f rancois Cornelissen • • • • • 
Dominiq baijon .: •• · ••• ; -· • 
1Iichiel van Dnele- • • · ·: • • -~- " . 
Lodewyck de b'laere • • -. 
· Jongers -. (1ïousses) 








Joseph .van d~~: ~luiJs · ~ Gent 
fr anc ois uiaes · • · • · •· • · • '.· 1; · • Oos tend.e 
fransoi~ Brouck ·)' . " . · .·. ·~ •• :· ; .. yd 
Mattheus De raet ··: .< ' .. ·. . yd 
Steven Coffin ·• · • • · ·• • • • • • yd 
Pieter Strincx:. ·~ ·. 1 \ - · •· • • • yd 
h.driaen · pille ;~: • \ · • . ~.··. ." ·• • · • yd 
pieter Cou\Tereux • . , "t • • yd 
J3.cobus ·Bàrroen •v•. • • • • yd " " 
." ." .. 
Ce docwnent avec colonnes tracées comporte 8 pages, mais les 1: et 8~ 
H : 35 cm, 1 : 23 cm. Il y figure 123 personnes, dont 
~ 44 dans les 20 ans 64 matelots 18 " " 30 " . · 2 de 40 et 41 arts~ ._ , ,. 
6' volontaires de 16 à 25 ans ·~" · " 

































f:P10n ce . r8le, pre~que . tout l'équip::tge~serait nàtif d 10stende-, mäis ce doit ~trede 
1
_a fetnto. isic, cetr quand un horn;ne meurt, · 111ors ill est de Bretagne, pnr · exemplè. 
Et durG.nt cc voyàge, on perdit ênorméuent de monde (scorbut). Au:reste, il y avait 
assez bLn de F;ançais à bord, si l 'on en jUge d 1après les noms et prénoms françai' 
L 1officier ~oseph Silvester étetit de · St. Mo.lo. .~ 
.:.· " : ...  
La "Ville de Gand" qui tta O::rtend~· . 1e . 17 novembre ·1720 
et y revint le · 15 juin 1722. · 
Le c::.pitaine Jacobus Ln.rmus ( ou Ln.rmes) comma.ndn·· cllins lf;t suite ( 1726) "Le Lion" de 
l.'.l C:1:8 d 10stende (pour la Chine) et en 1732, la .. "Concorde". 
f ·U 20 ot'l'i.d 1 i L', Jl;uo ph Q:i lvt,;u ttH' (.ou Scvuutr 1.: ) fut ·uuss-i s<;ioond Cv.pi tn.in<.:1 eur J.e 
1 '8a l.i ~ t Ul1!U'ku" Ju Ju C1.;.w u 101Jt 1,,;wlu .qui, parti <l. 10otendu e!l i'ÓVL'Ülr 1724, f~t perdu 
au Gu.nce , ~n uoût 1724. 
,· ' ·-
\ 
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N° 8) n 
Rolle Equipage Van het Schip Fla.nd.ria aijnde gecommandeerd door Capp: Joannea 
Willems. 
(Rèle d'Equipage du navire "Flandria", commandé par le Capitaine Jean Willems ... ) 
q.uali te i.i t Nae men geboorte plaetse 
.c 
~~ Cappellaen. Pater Reijntiens. . - . • . . . Dendermonde. . oappiteijn . . . . Joannes Willems • • . . . Oostende . . . 1 oooprnan • __ • . . Guill~0 van den haute . • Gendt . . . . 
2 ditto Adriaen van Buren • • • . . . Oostende . . . 
3 ditto Fichelaer . . . . • • • Antwerpen 
4 ditto . . . . . - Jacobus ;rfJ-as • • . . • . . . Antwerpen 
5 ditto . Jean Bap Beert • . • . . . cortrijck 
26) Pr:ic> stuurman • • • jan 
2 ditto • • • • • Richard Comrnins • , ••••• Oostende ••• 
3 ditto • • • • • Gerard Verbeeke • • • Oostende ••• 
32) 4 ditto & zeij~ Elias Kentsen • • • ••••• Nieupoort •• 
10) pg;1° churigijn • • Richard Cristiaen Blets • , • oldenburgh •• 
2 ·ditto • • Joannes jacobus W~terloos •• Gendt •••• 
13) p~0timmerman Jacobus Willems • • , , -• •• Oostende • 
2_ ditto • • joannes judocus will~ , •• Oostende • 
3 11 di tto • . • domillicus hubregts • • brugge • • 
Trompetter • joannes obry • • • • • • , • Cortreyk • 















2 Zeylmaker • • • Pieter hedo • • • • • • • • • Oostende • 
Bootsman • • • • • Jacobus vermersch • -·• , ••• Oostende 
Scheman • • • • • Michiel de smeth • • • • • • Oostende • 
constabel • • • • jan anthonij van Campb&lijse • Oostende 
cok van de Coyuyt (pas mentionné) 
ag van de equipage J bernards • • • • • • • • • Oostende • 
boodsmans maet •• , Fitter sittaerd • • ••••• Oostende • 
schemans ma.et (pas mentionné) 
coksmaet • • • Pieter adriaense • • • • • • Antwerpen • 
constabels maet • Joseph Menu • • • • • • • • • 
ouijper & bottelier jan françois pa.resiei-s • • • 
dittos maet pa.uwels Clemmens. • - . , •• 
coxen van de sloep Emanuel van daelen • • • • • 
cave & smith jacobus baert ••• • ••• 
hofmeester • Pieter bellemont • • • • • • 



















qualitijt Naemen geboorteplaetse 
Matroos • • • • • • 
ditto • 





di tto • • • • • 
ditto 
ditto 












Joseph Wicke • • • • • • • • 
Carel Coene • • • • • • • • • 
f rancois van daelen • • • • • 
anth~ lams •••••••• 
guill = van den broek • 
pieter parrijn • • 
mattheus Kerkhoven •• 
jan Matthyse ••• 
Jasper Arda.en • • • • • • • • 
--bartholomeus oose • • • • • • 
Cornelis smith • • 
Olivier geluwe • • 
Jacob gordyn • • • • • • • • 
Mattijs den Decker • 
jan wolters • • • • • • • • • 
Michiel van den bergh • • •• 
policarpus plattaijs • • •• 
philip Kootwyk • • • • • • • 
Jan Christoffel Lourens • • • 
jeronimus Worm • • • • • • • 
Matthys 1Iyndert • • • • • • • 

















Leeke • . . . 
Rotterdam 
hamburg • 
Oostende. . . 
hamburgh • 














27 __ _ 
23 __ _ 
25 __ _ 
18 
---20 
---38 __ _ 
38 __ _ 
24 __ _ 
37 __ 
29 __ _ 
34 __ 
50 __ 
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d~ • • joannes schardorla 
d~ • • • • Christiaen de Groot • • • • • 
~ • • • • Willem Ccrnelisse • • ~ • • • 
~ • • • • • • • Jan L~ Groot • • • • • • • ~ • 
~ • • • • • joannes meyns • • • •• 
36~ Backer . Joannes van den dries se . 37 Oploo per G~e de. greeve ·• . . . . 
ditto . . . . Joannes Accard . . . . . . . 
ditto judocus verbrugge . . . . . .. 
ditto . judocus verbrugge . . . . . . 
ditto . . . . . . Cornelis bouwens ~ . . . . . 
ditto . Joannes van de steene . . . . 
Livorno • • • • 
ypre • • • • • 
vlissinge • • • 
Ypere • • • • • 
oostende 
Gent . . . . 
oostende . 
oostende ' .
Lokeren . . 
Lokeren . . . . 
Lokeren . . . . 














qualityt Naemen geboorteplaetse ouder du::: 
38) Jongen . . . . . . . Francis de Grav~ • • · • • • • 
judocus Walraeven • • • • • • 
Jan van steenwinkel · ••• · •• 
Fran: Lonse • • • 
brugge • • • • 
oostende •• ·• 
brussel •. • • • 
oostende • 
oostende • 
Duijnkerke • • 
20 jaeren 
17 ditto . 
ditto . 
ditto . 
dit to · . 
ditto 
. . . . .. 
. . . . Gerard van sande 
. . . . . Jacobus verbeeke • 
overgebrocht ter greffie den 10 jary 1721 
(Transmis au Greffe le 10 janvier 1721) 
( s ) 11S de duenals • 
(C 1est ·1..richel-Ange de Duenas, qui succéd.a à 
Estevan de Duenas - son père probablement - comme 
Grefficr du Siège de l'Amirauté de Flandre, à Ostende) 
"Rolle", avec colonnes tracées, de 4 pages. H: 32 cm 5, 1 
Equipage de 74 ho1runes, . dont : 
27 matelots ( 1
1 
::s les lg ::s· 
~ de 52 ans. 
6 volontaires: de 18 à 22 ans 










Rolle equipage van Capiteijn 
officieren & i•!D. troose die hun gheingagee.tt hebbe om te doen 
een Rcyse naer China met den fregat Scheepen hèt huijs 
van Oostenryck Capiteyn Thomas hall ~~~~~~-
(Role d 1équipage du Capitaine, Officiers· et matelots qui se sont 
engagés pour faire un voyage vers la Chine, avec la frégate · "Het 
Huijs van Oostenryck" - La 1Iais c·n d 1Autriche - Capi taine 'fhomas Hall.) 
1 Pater Nicoluis Contnine . . . . . . van Antwerpen . . . . out 46 jaeren 2 Cnpitt:Jyn thom.:ls hall . . . . . . . VM Oostende . . . . out 30 Jo.eren 
3 supercargo. Charles Picke . . . . . van .b.ms terdam . . out 24 Jn.eren 4 Eerste stierman Jan boter . . . . . VD.n hoorn . . . . . . out 33 Jaeren 5 Tvveede StierlTk.'1.Il Carel Kiel . . . . van Rotterdam . . . . out 35 Jaeren 6 Derde Stierman Symon Son . . . • . van Schiedam . . . . out 38 Jaeren 7 ConstC1.b e l JCl.Il Weberaert . . . . . -;. van Oostende . . . . out 32 Jaeren 8 Bootsman f~ Wod.D.cr t . . . . . vo.n Hid.delburgh . out 36 do 9 Carel Kielnert . van Rotterdam . . out 20 do 10 Samuel Sutacrt . . . . . . . VD.n. hoorn . . . . out 21 do 
11 Thomas Rod.delaer . . . . . . . . van Amsterdam . . out 30 d 
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12 Joannes .Archilaers • • • • • • 
13 Joannes Ebben • • • • • • • • • • • 
~ Riokaert ebben • • • • • • • • • • • 
15 Louis . Baserme • • • • • 
16 Jacob bytou • • • • •.• 
17 Pieter Baetema.n • 
18 Joçhem Criegs ·• • • 
· 19 jan La teur • • · • • · • " • • • • • • • 
20 thomas Lemoen ·• • • •. •. • • • 
21 ·Cornelis tomassen • • • • • • • • • 
·22 s'teven Jans z (one) 
23 joseph Dobbelae~ ~ • ! •••• . ~ •• 
24 Anton.ij Bau Champs · " " • 
25 ·Joseph Roèhel .- • · • • 
26 ·J_os.eph Bautari'j • ·• • • 
27 Jean goose • • • • 
28. sjrm~n Bael • • • • 
29 ·Jan Webs · •. • • • • • • • • • • • • • 
30 Jan hamil ton • • • • • • • • • • • • 
31 daniel van Gaever • . • ••• 
32 Robert Craefort • • • • 
33 JosephDelens •••• 
34· Richäer t holm&s • • • • 
. 35 Jacobus hubregtse • 
36 ".James Yrel • • • • · • • . • . • • , • • • 
37 jan. lvleeredij ·• • · • · • • • • • , • • • 
38 Jan Apostello • • • • • • . • • • · • • 
39 john .Dinane • • • • 
. . 40 P_ie_ter . ·Sans on 
2~ po.ge 
va.!1 i\.TP .:::t e r~'lm • • out 22 d 
van Rott2~'è.am • • • out 46 d 
Vl\n Tiot t 0.rd :1m • • • out 19 d 
vru1 DuyL:c0.~ -.:;ke out 25 d 
van oosten~c • out 26 d 
van oostenQe • out 24 d 
van Duynkercke out 23 d 
vo.n dieppe • • • • out 3b d 
van duynkercke out 22 d 
van duynkercke • • • • • out 21 d 
Oostende • • • • out 22 d 
Oostende • out 21 d 
Marceille • ·" · • " " out 26 d 
Port Mahom • ; • • • out 24 d 
Marceille • • • • • • out 30 d 
OosteLde • out 20 d 
Oostende out 50 d 
Oostend~ • out 25 d 
L-:>nion out 36 d 
Duynker cke • . out 3 7 d 
Schiedam • • • • out 24 d 
Dermonde • • out 28 d 
LonQon • • • • out 20 d 
Oostende • • • out 40 d 
.Schottlandt •• ~ •• out 31 d 
Ierlandt · • • · " • out 30 d 
Smirne •• ·• out 29 d 
I~rlandt • • • • • • out 19 d 
s. vincent • • • • • out 24 d 
40 Pieter Rosendael • • • • • • • • van DuyIL~e.!:'cke • out 36 J'len.,~ ; 
41 pieter Storij • • ••• , • . • van duynkercke • öut 32 Jaeren 
42 John Dorwaert ~ • • • • • van Oostende •. out 40 Jaeren 
43 bonivasius hollandt • • • • • • · van Oostende • out 29 d 
44 Pieter Bruijnet • van Amsterdam • • • • • • out 39 d 
45 Jan Davidts • • • • • van Amsterdam • • • • • • out 40 d 
46 Andries Daerlenge • van Enkuijse • • • • • • d 25 d 
47 Pieter Daerlenge • . • ~ • . • • • van yd • • • • • • • • • d 20 d 
48 Pieter mqode •• ·• • van hoorn •••••••• d 26 d 
49 Christoffel Podina • • • " • • • van Duynkercke • " • • • d 42 d 
50 Mathys fo.rel • • • V[:\.n Oostende • • d 28 d 
51 francois farel • • van Oostende • • • • • • i 16 d 
52 pieter hocquet • • van Duynl:c::':-cke • • • • d lG __ _ 
53 Jean Colon • • • van Duynkercke • " • d 29 d 
54 jan pel tier • • • • • • van d1Jynkcrc!<:e • d 38 d 
55 francois Everaers • • van Duy'!'1ker cke • d 26 d 
56 Louis vousier • • • . • van Duynkercke • • . • . • • d 23 d 
57 Joannes Penaert • • • • • • • • • " van Oos t c n<Jr_; • • • • • • d 24 d 
58 A:nd.ries De vos • • • • • • • • • • van Duynkercke • d 39 d 
59 Alexander de Meij • • • • • • van Ams~2ri1~ • • • • • • d 25 d 
60 gregorius van Petegem • • • • • • • van Ro~terclam .• • • • • • d 23 d 
61 Jan Wij:ne • • • • • • • • • • • • • van Ooste~de • d 49 d 
62 Philip Jonge •••••••••••• van Oostende • d 40 d 
63 Willem Ryam • • • • • • • •· • • " • van Oostende • d 24 d 
64 Andries Allen • • , • • • • • • • van Ooster. :-le • d 29 d 
65 jan Do.':'.'..ge • • • • • • • van amstér ·:.3.am • • • · • • • out 32 jaeren 
66 Steven maesen • van Rotterdam • • • • • • d 22 d 
67 Jan C µyper • • • • • ·• • . • • • • • • van Oostende· • d 36 d 
68 Christiaen Stinaert • • van Oostende • • • d 36 a_ 
69 Nicolais Baeteman • • · • • • • • • • van Oostende • • • • • d 18 d 
70 Michièl Claes • • • • • • " • • • • van Oostende • • d 38 d 
71 Jan Sparge . • .• . • ·• • • va.h Ooste:çide • • • • • d 40 d 
72 Jan Préstere • • • • • • van Midd~Hiurgh • • • • • d 22 d 
73 Andries Clerck • • • • • • • • van Oostende • d 30 d. 
74 · Aelbertus brus. • • • • • • • • • van Amersfoort • d 18 d 
rgt_a 13e ~jary 1721 





T~filL~~~IaO~RN° 73 _ _ __ ~P~a~g~e~2~7 _____ ~J~a~n~v=~2r~h~e~·v.~r~i~e~r_l,9=60~-~ 
Document composé d 1un simple feuillet H 36 cm, 1 23 . cm. 
L'écriture en est très petite ; à peine 1 mm ! 
Si tout le monde a reçu un n° i 1 0rdre, par contre les 8 pre~iers 
s eulernent ont leur qualité à. bord inscrite. 
îous les autres ne l'ont pas .•. et il y a 2 n°s 40 ! 
L 1équipage se compose de 75 personnes, dont 
6 de moins de 20 ans. 
36 dans les 20 ans. 
23 Il 30 Il 
9 Il 40 Il 
1 de 50 ans. 












Rolle d 1Equipage van 't Fregat schip Genaemt de Prins Eugenius Cap? 
Balthn.zar Roose. 
(Role d 'Equipage de la frégate nommée ''De Prins Eugenius" 
- Le Prince Eugène - capita ine Balthazar Roose.) 
qualityt 
Cappiteijn ••.• 
1 Coop & Stuurm"'? • 
2 Coopman •... 




bootsman • • • • • 
boots maet • • • • 
Constapel • • • . 
immerman •••• 
Cuijpcr & bote lier 
Cock • • • • • • • 
Ma ttroos • • • • • 
ditto •• 
ditto • • 
dit to 
di tto • • . 
dit to 
ditto • 
è.i tto • • 
ditto • 
ditto • 
Na.emen geboorte ouderdom 
Balthazar Roose • • • • • • Oostende •••• 4b jaeren 
hero a ld11s rotsaerd • • • • • Oostende • • • • 27 
Àdriaen Duchée • • . • • • • Cortryk • • • • 38 
willem jm:sky . . • • • • . waerschouw • • • 44- ( Varsovie) 
Rob er t B: hamilton ••••• Oostende •••• 40 
fr ancais de Godebry • • • • Rijssel • • • • 24 (Lille) 
.A.driC1.en Mille • . • • • • • D'Üjnkerke • • • 26 
Cornelis de backE:r • • • Breda • • • • • 36 
Joris Montée • • . • • • • • Duijnkerke • • • 20 
Swerus Andries Cc E'.sard • Maesterland • • 22 
fr anç ois Watthée • • • Duijnkerke ••• 45 
J~sper rotsaerd • • • • • • Oostende • • • • 22 
Jan Gillis • • • . • • • • • Duijnkerke • • • 36 
christoffel pieters • • • • Amsterdam • • • 21 
dirk ca~stens • • • • • • • hamburgh • • • • 28 
àndries van b ergen • • • • • bergen in Noorweegen 27 
hans Christiaense • • • • • hamburgh • • • • 25 
Joannes de Wilde • • • • • • Duijnkerken • • 24 
Philip Wiel . • , • • • frn.nkfurt a Main 30 
hans Claessen . dronthem • • • • 30 
Andries T urin Genna • 33 
piE:rre la baste • bayonne • 
38) Jongen • 
di tto • . 
Luis ramallo • • • • • • • • port at port 
Martinus de blo • • • • • • Oostende •• 





19 jarij ( 19 janvier) 
Role de 4 pages H : 32 cm, 1 : 20 cm. Colonnes bien 
Bonne écrituro , mais pas de millésime, seulement "19 
s ans plus. Equip:ige de 25 hommes seulement dont 
( 7 dans l ~ s 20 ans, 
10 matdo~s( 3 " 30 11 
2 mousses : de 15 et 16 D.ns. 
tracées, 
ja:nvier ", 
1 1. noter qu 1 on ri:::trouve lc 2nd officier, Willem Jursky, de Va.rsovie ~ 44- ans, 
au role du "St Pierre 11 (n° 13), dn 25 mai 1721, en qualité deler officier,e~ 
avec le même age de 44 ans. 
Le capi taine Balt~azar Roose commanda ensuite (1724) 
"L 1Aigle " de la C1 e d 'Ostende ( pour la Chine). 
